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Objetivo: Determinar el nivel de calidad de vida en el centro geriátrico san 
Vicente de paúl, 2016. Metodología: Estudio descriptivo correlacional de 
diseño no experimental  y corte transversal. Población: Conformada por 50 
pacientes que son atendidos en el centro geriátrico, la técnica fue la 
encuesta y el instrumento fue cuestionario. Resultados: la calidad de vida 
en su dimensión física tiene regular 52%, mientras en la dimensión social 
52%; por otro lado en dimensión económica 68% y por ultimo en lo 
emocional un 36% 
 
Conclusiones: Si existe una relación entre la calidad de vida del adulto 
mayor con las dimensiones física, social económica y emocional en el centro 
























Objective: To determine the level of quality of life in geriatric Centre san 
Vicente de Paul, 2016. Methodology: Descriptive study correlational no 
experimental design and cross-section. Population: Consisting of 50 patients 
who are treated at the geriatric Centre, the technique was the survey and the 
instrument was questionnaire. Results: the quality of life in its physical 
dimension has regular 52%, while the social dimension 52%; on the other 
hand in economic dimension 68% and finally the emotional 36%. 
 
Conclusions: If there is a relationship between the quality of life of the elderly 
with the physical, social, economic and emotional dimensions in the Geriatric 
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